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La presente investigación, va dirigida a tratar una de las situaciones más complejas en 
la sociedad actual y que guardan relación directa con el derecho fundamental por 
excelencia como lo es la vida, analizar lo concerniente a la problemática del aborto de 
una manera general para aterrizar en el panorama local, y las consecuencias jurídicas 
de tal práctica que bajo estrictos controles jurídicos y sociales ha sido admitida.  
 
Además de tener una visión más latente y cercana al diario vivir, y no se puede negar 
que son temas que tocan a la sociedad día tras día, y que lastimosamente, el ser 
humano cierra sus ojos ante la realidad tan cruda y que en cualquier momento puede 
llegar afectar sus vidas. Por esto se debe empezar a concientizar a los  diversos grupos 
que se forman al interior de la sociedad;  para que empiecen a conocer un poco de las 
circunstancias o momentos que pueden estar pasando otras personas; que quizá no 
viven en unas condiciones dignas y que carecen de aspectos materiales y espirituales, 
por lo que se tornan vulnerables por la discriminación que reciben estos sujetos pasivos 
condenados por el mismo sistema a vivir indignamente. 
 
En esta investigación se desarrollara a profundidad los aspectos en cuanto a las 
consecuencias jurídicas del aborto todos estos aspectos que enmarcan situaciones 
agobiantes y que subyugan a la población colombiana. 




2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
El aborto en mujeres menores de edad es generado por la ineficiencia en la preparación 
para utilizar los métodos anticonceptivos de planificación familiar, al mal uso de las 
relaciones sexuales, a la falta de información y educación, al miedo y a problemas 
intrafamiliares, lo cual trae como consecuencia la esterilidad, infecciones uterinas, 
embarazos ectópicos, sensación de pérdida, el infanticidio e impulsos suicidas y 
problemas sicológicos en las mujeres. 
 
¿Cuáles son las consecuencias sociales, económicas y jurídicas que generan el aborto 
en mujeres a temprana edad en el Municipio de Pereira? 
 







• Determinar las razones y causas sociales económicas y jurídicas que conllevan a 




• Establecer un marco comparativo entre las diferentes legislaciones y tipos de 
aborto existentes en Colombia y el Mundo. 
• Determinar las consecuencias jurídicas, después de la despenalización del 
aborto en menores de edad.  
 




4. JUSTIFICACIÓN  
 
Esta propuesta de investigación se realiza con el fin de concientizar a todas las 
personas que el aborto no es el mejor método ni la mejor solución de un embarazo no 
planeado ni deseado si no que se convierte en otro problema debido que esté no es 
legal y atenta contra la vida de un ser humano y que en algunas ocasiones generan 
graves consecuencias a la madre. 
 
Es importante establecer que las mujeres son responsables de tomar sus propias 
decisiones  pero en cierto modo estas pueden ocasionarles problemas en su entorno 
social, familiar y personal sin que tenga un conocimiento previo sobre las causas y 
consecuencias socio-económicas y jurídicas que esta le pueda acarrear.   
 
El incremento acelerado del desarrollo científico del pasado siglo, junto al magno 
proceso social que involucra elementos como la globalización, internacionalización de la 
cultura y  la economía, entre otros múltiples, ha generado grandes cambios en  la 
mentalidad, el modo de vida,  la comprensión del hombre sobre sí mismo así como 
sobre su comportamiento y el efecto de sus interacciones a nivel social.  
 
El progreso científico ha abierto vastos horizontes, fascinantes para la ciencia y para el 
hombre mismo, pero al mismo tiempo ha interpelado al hombre  y a la sociedad, 
suscitando con este impacto nuevos cuestionamientos sociales y  también políticos. Tal 
circunstancia ha conllevado a  propiciar distintas perspectivas de análisis y estudio de 
numerosos problemas  en relación con la interpretación de los nuevos recursos 
ofrecidos por la ciencia, esencialmente en relación con la aplicación de los 
conocimientos y posibilidades  de las ciencias médicas y biológicas. 
 




Los resultados que se tienen previstos con esta propuesta de investigación, pueden ser 
utilizados por las instituciones educativas de los sectores públicos y privados, por 
instituciones del nivel nacional tales como el ICBF, PROFAMILIA, por los centros de 
apoyo para la mujer, por las clínicas y hospitales entre otras, de la ciudad de Pereira 
con el fin de que tengan una fuente de consulta sobre este tema.  
 





5. TÍTULO PRIMERO  
EL DERECHO A LA VIDA 
 
Consideraciones preliminares 
 Antes de analizar concretamente las implicaciones jurídicas del aborto, es importante 
realizar un estudio sobre el derecho a la vida como bien jurídico tutelado por el 
ordenamiento constitucionalmente en términos taxativos que podrían conllevarían a 
afirmar que toda clase de vulneración o amenaza debe ser castigada sin lugar a 
hermenéutica alguna.  
 
5.1 EL DERECHO A LA VIDA 
 
El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, puntualmente señala: “El derecho 
a la vida es inviolable.  No habrá pena de muerte”. El derecho a la vida es considerado 
un bien jurídico, indispensable para el disfrute de los demás derechos y libertades. Así 
entonces es llamado el derecho fundamental prioritario, consagrado expresamente en 
la Constitución Política de Colombia.
 
El derecho a la vida encuentra su fundamento en la Dignidad Humana, tornándose: 
"inviolable, absoluto, imprescriptible y en principio inalienable".  
 
5.1.1 Precisiones acerca del Derecho a la Vida. 
 
Se hace necesario aclarar que la vida antes de ser un derecho es un hecho, más 
concretamente biológico, es más se dice que es necesario para el goce de demás 
derechos. Pero, el hecho de vivir no se agota allí, sino que se eleva: "a la categoría de 




título que obliga al Estado a respetarla y hacerla respetar por parte de todos los 
ciudadanos". Sin embargo el derecho a la vida, no es algo, que el estado como tal 
establezca por vía legal, más bien lo que hace es rodearlo de garantías puesto que tal 
derecho es un hecho cumplido. 
 
Es más para darle el valor que merece el derecho a la vida, no se necesitó que fuera 
reconocido legalmente, sólo bastó con que se considerara el bien más preciado de la 
sociedad para que los regímenes políticos, de las primeras civilizaciones considerara al 
homicidio como un crimen atroz y lo castigara con penas severas. Sin embargo el tratar 
de un derecho a la vida no es tenerlo simplemente como el bien más valioso, sino 
dotarlo de un  título que en las codificaciones jurídicas tiene relación fundamental. 
 
No obstante el derecho a la vida no es el derecho a la inmortalidad, esto sobrepasa el 
ámbito de aplicación de tal derecho, así se hace aclaración de un derecho a la vida, se 
hace referencia a: "Esa porción de la vida sobre la que, por acción u omisión tiene 
injerencia el ser humano y sobre la cual la injerencia regulativa de los Estados es 
posible"1.  
 
El derecho a la vida, se considera entonces en el ámbito de los social, cultural, político y 
jurídico y no en consideración a un valor absoluto de la vida biológica del ámbito 
biológico: "Significa elevar la vida en cuanto parte de un orden social, a la categoría de 
título exigible e indisolublemente ligado a la dignidad, la realización personal y el 
desarrollo de sus libertades. Sólo en su calidad de título se puede invocar la fuerza del 
Estado contra  las condiciones de inseguridad y violencia y hacer que se proteja la vida 
biológica contra las amenazas provenientes                 -previsibles y prevenibles- de la 
naturaleza y, sobre todo, contra la agresividad de os mismos seres humanos"2. 
 
1
 GRUPO PRAXIS, “Derecho a la vida”, Red promotores de derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Bogotá, 
Colombia, 2001, Pág. 16. 
2
 Ibídem  






5.1.2 Instancias ante las que invoca el derecho a la vida. 
 
En principio el Derecho a la Vida se invoca ante el Estado cuando se ve expuesto a 
amenazas realizadas por otra `persona humana; pero igualmente se invoca  cuando el 
Estado lo vulnera.  
 
La violación al derecho a la vida a menudo se da por los Estados, los cuales se cubren 
en justificaciones engorrosas con el fin de justificar su actuación. Los Estados violan 
éste derecho de manera esporádica cuando: " Sus agentes abusan del poderío de que 
están investidos y pasan por encima de todas las consideraciones legales, y lo hacen 
también de una manera más organizada y duradera, a través de legislaciones que 
justifican el hecho de comprometer la vida humana de diferentes maneras"3.Sin 
embargo, esto no se traduce en que el Estado siempre vulnerará el derecho a la vida, 
puesto que éste último traza sus límites frente a las pretensiones estatales. 
 
Pero no sólo los particulares invocan ante el Estado su derecho a la vida, sino que los 
mismos Estados invocan tal derecho para protegerlo y sancionar actos como el aborto, 
la eutanasia (y el infanticidio, considerados crímenes contra la vida, colocando así límite 
frente a las pretensiones de los individuos. 
 
En estos términos se da la defensa del derecho a la vida en dos planos. El primero de 
ellos horizontal, en el cual se defiende a unos individuos de sus homólogos en materia 
de homicidios, atentados contra la vida, indiferencia frente a la vida en peligro o frente 
al peligro de muerte. Así considerado, el derecho a la vida:    “define los límites de los 









las tendencias que pueden brotar de los deseos de destrucción, deformación o 
manipulación"4. 
 
Por otro lado se encuentra el plano vertical, referido en dos puntos: a) El vertical 
ascendente, y b) El vertical descendente. El primero de ellos, hace referencia a los 
límites impuestos a los Estados, exigiéndole el respeto al derecho a la vida frente a las 
llamadas razones de estado, como lo es el derecho a la guerra y a las prácticas más 
atroces en materia de derecho penal como lo son: la pena de muerte (lapidaciones, 
mutilaciones, etc. 
 
En cuanto al plano vertical descendente, el Estado aparece para reglamentar y 
minimizar actuaciones de los individuos sobre si mismos como el suicidio o la eutanasia 
o sobre futuras vidas como el aborto o el infanticidio; en el primer caso defiende la vida 
de la persona humana sobre otros derechos que los invocan como lo son la dignidad y 
la libertad; y en el segundo caso defender la vida de aquellos que : "no siendo todavía 
ciudadanos plenos, e incluso no siendo seres humanos plenos, se encuentra bajo lo 
que antiguamente se cubría con la patria potestad directamente del Estado, ya que son 
miembros plenos de la sociedad política"5. 
  
El derecho a la vida se presenta entonces como un contenedor de prácticas que 
antiguamente fueron aceptadas como lo eran: la ley del talión, la `pena de muerte, el 
suplicio, la lapidación, etc.; es decir, se pone de contra ataque a costumbres políticas y 
sociales de sociedades antiguas. 
 
Así mismo el derecho a la vida admite interpretaciones y polémicas de tipo religioso 
como lo son: la muerte digna, el suicidio, la eutanasia, la muerte asistida, etc. 
 
4
 Ibídem  
5Ibídem  
 





De lo mencionado se concluye entonces que el derecho a la vida tiene implicaciones 
individuales en la cual se dan las relaciones de los individuos consigo mismos y las 
implicaciones sociales donde las relaciones son ínter subjetivas y finalmente implicación 
al Estado que se ve obligado a observar tal derecho. 
 
5.1.3 Fundamentos de la vida en un Estado Constitucional de Derecho6 
5.1.4 Concepto de vida  
 
Definir “vida” es una tarea muy compleja, ya que a través de la historia, muchos 
intelectuales de todas las materias epistemológicas han establecido una gran variedad 
de definiciones que hace imposible conciliar todas en una. Así antes que nada se 
prestará mayor atención a orientar lo que desde el punto de vista médico se considera 
como la vida 
 
5.1.5 El comienzo de la vida humana  
 
Precisar cual es el momento en que se da comienzo a la vida humana ha sido también 
un tema de discusión entre filósofos, teólogos, científicos y otros. Por ejemplo, el 
catolicismo mantiene la tesis de la concepción o fecundación como el comienzo de la 
vida, pero por otra parte, para la mayoría de los científicos y teólogos contemporáneos 
es la fijación del embrión sobre la pared uterina lo que inaugura esta estrecha y 
diferente relación con la madre, marcando ello además el inicio de la vida humana. 
 
En este sentido, son cuatro los momentos señalados para demarcar el inicio y 
desarrollo de la vida intrauterina: 
 
6
 CAMPOS CALDERON J. Federico; SÁNCHEZ ESCOBAR Carlos E.; JARAMILLO LEZCANO Omaira. “¿Qué 
es la eutanasia? Apuntes dogmáticos y jurídicos sobre el tema. Parte I”.  
www.bibmcgrath.usma.ac.pa/asp/getFicha.asp?glx=131827, consultado en: abril 17 de 2011. 







3. Implantación o anidación. 
4. Aparición del surco neutral. 
 
El tercer momento es el más aceptado contemporáneamente, siendo que el mismo 
constituye un proceso que abarca diez (10) días. 
 
Es muy válida la afirmación de que la fecundación del óvulo da lugar a una vida nueva, 
pero también tiene mucho fundamento la posición que define que únicamente la 
individualización completa permite predicar acerca de la existencia de una vida 
diferenciada, lo cual sólo se pude sustentar a partir de la segunda fase mencionada. 
 
5.1.6  El nacimiento 
 
Al igual que lo mencionado anteriormente, acerca de la variedad de criterios que existen 
para establecer el comienzo de la vida humana, es menester indicar que precisar cual 
es el momento que debe ser considerado como el nacimiento ha sido también un tema 
interesantes discusiones entre diversos sectores. 
 
En este sentido se polemiza si se considera nacido al menor antes o después de la 
separación del seno materno, incluida la respiración pulmonar autónoma, lo cual 
conduce a otra discusión según sea este nacimiento artificial o natural, o bien, si es a 
partir de los dolores del parto el momento en que debe reputarse el inicio del 
nacimiento. Otros coinciden en que lo importante es que la criatura haya salido 
completamente del vientre materno, sin tener relevancia el que se haya o no cortado el 
cordón umbilical, un detalle que para otros es trascendental para establecer el 
nacimiento. 





Según Arturo Valencia Zea y Álvaro Ortiz Monsalve: "la existencia biológica del ser 
humano comienza con la concepción, pero a la luz de la ley se le otorga al ser humano 
la personalidad que nazcan vivos"7. 
 
La mayor parte de los ordenamientos jurídicos actuales han adoptado esta regla 
general, y sólo excepcionalmente en algún ordenamiento se establece que la 
personalidad comienza con al concepción. 
 
5.1.6.1 Condiciones del nacimiento del ser humano8:  
 
Para el Código Civil el nacimiento se verifica cuando el ser humano se ha separado 
completamente de su madre: Art. 90 · La existencia legal de toda persona principia al 
nace, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el 
vientre de la madre, o que perece antes de estar completamente separada de su madre 
o que no haya sobrevivido un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás". 
 
Para algunos autores, no se requiere que el cordón umbilical haya sido roto, pues 
consideran como esencial "los síntomas reveladores de la vida independiente de la 
madre", para otros, en cambio, el nacimiento solo se verifica cuando el cordón umbilical 
ha sido roto, pues la ley exige separación completa del vientre materno, y tal separación 
completa no existe antes del rompimiento del mencionado cordón umbilical.  
 
5.1.7 La concepción de los seres humanos9. 
 
7
 VALENCIA ZEA, Arturo; ORTIZ MONSALVE, Álvaro; "Derecho Civil, parte general y personas", Decimocuarta 
edición, Editorial TEMIS, Bogotá D.C., 1997, Pág. 297. 
8




 VALENCIA ZEA, Arturo; ORTIZ MONSALVE, Álvaro; "Derecho Civil, parte general y personas", op.cit. Pág. 
300 





Cabe realizarse la pregunta: ¿Cuál es la situación jurídica de los simplemente 
concebidos "nasciturus"? ¿Se los considera como un simple objeto? 
 
Ya los juristas romanos consideraban el feto como un miembro o porción de las 
vísceras de la madre mulieris visceruni portio, con lo cual se negaba que el feto fuere 
simplemente una cosa. Concepción que en todo caso permitiría dar protección jurídica 
al concebido. En efecto, el concebido gozaba de la protección jurídica que se le daba al 
cuerpo mismo de su madre, y así podían sancionarse los hechos ilícitos provenientes 
de cualquier persona que lesionara o impidiera la gestación normal del concebido. El 
Código Civil Colombiano establece en su artículo 91: “El juez protege la vida del que 
está por nacer. El juez en consecuencia, tomará a petición de cualquier persona, o de 
oficio, las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del   
no nacido siempre que crea que de algún modo peligra". Y el artículo 93 en su segunda 
parte establece: " La criatura que está en el vientre materno" al infante nacido, con el fin 
de otorgarle ciertos derechos. 
 
La constitución política de Colombia consagró la protección de la mujer en estado de 
embarazo, Art. 43, lo cual indica que si su vida peligra con este estado; el legislador 
debe permitirle en ciertas condiciones el aborto médico. 
 
En tercer término, el Código Penal castiga con penas severas a la mujer que en 
cualquier forma cause su aborto (o permita que otra persona se lo cause, "excepto 
cuando hayan causales excepcionales como el acceso carnal violento, o inseminación 
artificial coaccionada o aborto causado sin consentimiento de la mujer o en mujer 
menor de 14 años"10. 
    
 
10
 Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2001 
 





Así entonces figuras como el aborto, el homicidio y la misma eutanasia, representan 
sólo algunos conceptos derivados del valor de la vida. La importancia que reviste su 
garantía y protección ha generado que en diversidad de instrumentos jurídicos se tutele 
con absoluto recelo. Algunas de estas normativas  son: 
 
1. Convención americana sobre derechos humanos en su artículo primero que versa: 
"Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido 
por la ley, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado 
de la vida arbitrariamente." 
 
2. Declaración americana de los deberes y derechos del hombre artículo 1: "Todo ser 
humano tienen  derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal" 
 
3. Constitución Política de Colombia, artículo 11:"El derecho a la vida es inviolable. No 
habrá pena de muerte". 
 
4. La Constitución de Costa Rica, Art. 21: "La vida humana es inviolable" 
 
5. Constitución Política de Honduras, Art. 65: "El derecho a la vida es inviolable" 
 
6. Constitución Política de Guatemala, Art. 2: "Toda persona tiene derecho a la vida, a 
la integridad física y moral y a la libertad" 
 
No obstante lo anterior, en los textos constitucionales de Guatemala y el Salvador, 
articulo 18 y 27 respectivamente, es admisible la imposición de la pena de muerte como 
sanción para delitos que revisten de cierta gravedad. 
 
Y así como sostiene Luis Fernando Niño: 





 “Ciertos órdenes jurídicos y sus protagonistas más conspicuos abominan 
del aborto y la eutanasia pero mantienen o reimplantan la pena capital para 
sus súbditos, modernas constituciones proclaman, junto con la inviolabilidad 
del aquel máximo bien, la veda para dicha manifestación de la coerción 
penal repugnante al auténtico humanismo, y clausuran la vigencia 
plurisecular de una ética social farisaica, infaustamente trasladada a 
diversos códigos iberoamericanos"11.   
 
No obstante se puede observar como este derecho o bien jurídico es el de mayor 
protección y mayor relevancia, puesto que es el fundamento sobre el cual se edifican 




 NIÑO, Luis Fernando. “Eutanasia morir con dignidad”. Buenos Aires, Argentina: Ed. Universidad, 1994, Pág. 
117. 





6. TÍTULO II 
GENERALIDADES DEL ABORTO 
 
Los riesgos más preeminentes en el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, 
es el embarazo en adolescentes, dado que la mayoría de ellos no recurren a métodos 
de planificación familiar, pese a las campañas gubernamentales sobre el particular, 
básicamente puede decirse que ni siquiera parten de la planificación de actividad 
sexual. La reiteración de falta de responsabilidad en este acto, conlleva a 
consecuencias físicas, sociales y sicológicas de gran impacto que se presentan en 
diferentes grados, de conformidad con las condiciones sociales de quien los enfrena12.  
 
Teniendo en cuenta, que los embarazos no deseados, en su mayoría se presentan en 
menores de edad, de igual forma las prácticas abortivas se derivan de allí, del hecho de 
no traer al mundo una nueva vida, por decirlo de alguna manera no planeada.  
 
Por tanto se hace necesario analizar la práctica del aborto desde el punto de vista 
médico y las denominadas lesiones al feto, para analizar posteriormente los efectos 
legales y consagraciones jurídicas existentes sobre el particular.  
 
6.1 DEL ABORTO Y LAS LESIONES AL FETO. 
 
Sobre este tema existen múltiples definiciones. Se tratan a continuación de señalar 




 Ver: Documento de internet denominado “El aborto” 
http://www.salonhogar.com/ciencias/salud/elaborto/embarazoenlaadolecencia.htm, consultado en: abril 17 de 2011, 
5.47 p.m.  




Se define como la interrupción ilegitima y dolosa del proceso fisiológico de la gestación 
humana, o como la muerte inferida al producto de la concepción que aun no es 
persona. 
 
• Es la interrupción intencional, violenta e ilegitima del proceso fisiológico del 
embarazo, con destrucción del embrión o muerte del feto con el consentimiento 
de la mujer en cinta. 
• Es la interrupción violenta e ilegitima de la preñez, mediante la muerte de un feto 
inmaduro dentro o fuera de útero materno. 
• El aborto es la muerte de un niño o niña en el vientre de su madre producida 
durante cualquier momento de la etapa que va desde la fecundación unión del 
óvulo con el espermatozoide hasta el momento previo al nacimiento. 
• En Medicina Legal, Aborto es la terminación violenta de un embarazo 
independiente del tiempo de la gestación. 
 
6.2 CLASES DE ABORTO 
 
Aborto provocado o inducido.  
 
Es lo que suele entenderse cuando la muerte del feto es procurada de cualquier 
manera: doméstica, química o quirúrgica. Se dice que esta práctica es la Interrupción 
intencional del embarazo antes de que el feto se haya desarrollado lo suficiente como 
para vivir fuera del claustro materno.  
 
La interrupción del embarazo por parte de personal calificado y en condiciones 
adecuadas es una técnica segura, en contraposición los abortos provocados por 
personal no capacitado para la práctica en mención pueden ocasionar lesiones físicas y 
hasta la muerte de la madre, a tal punto de determinar que as principales causas de 




muerte materna por aborto criminal son precisamente las realizadas de esta manera y 
denominadas  “Sepsis Puerperal” y la Hemorragia13. 
 
Aborto electivo.  
 
Este tipo de aborto, se define como la: “Interrupción inducida de un embarazar antes de  
que el feto se haya desarrollado lo suficiente para vivir lo suficiente para vivir fuera de la 
madre, considerada necesaria por la embarazada y realizada a petición suya”14 
 
Aborto fallido.  
 
Esta forma de aborto acaece cuando se ha producido la muerte de un embrión o feto 
que permanece en el útero. En algunas ocasiones el feto y la placenta experimentan 
Necrosis y, con menor frecuencia, el feto se calcifica y el resto de los productos de la 




El aborto fetal ocurre cuando se presente la interrupción del embarazo después de las 
veinte semanas de gestación, no obstante el feto no se ha desarrollado a plenitud para 






 Ver: TODO EN SALUD. “Aborto Inducido” visto en http://todo-en-salud.com/glosario-medico/aborto-inducido,  
consultado en: abril 17 de 2011.  
14
 MOSBY MOSBY, Staff. “Diccionario MOSBY POCKET de Medicina Enfermería y ciencias de la salud” Cuarta 
Edición. Madrid, España, 2005. p. 4. 
15
 MORILLO, Javier. “Manual de Enfermería. Asistencia prehospitalaria urgente” Madrid España, 2006, p. 269 
16
 Ibídem.  




El aborto habitual es uno de los abortos más complejos de tratar y se presenta debido a 
la interrupción espontánea de tres embarazos sucesivos, y sus causas son presuntas 
anomalías del producto de la concepción, trastornos hormonales maternos o 
alteraciones uterinas tales como: la incompetencia cervical. Cabe mencionar que el 
mismo no es VOLUNTARIO17.  
 
Aborto incompleto.   
 
Interrupción del embarazo en la que los productos de la concepción no se expulsan 
completamente. Con frecuencia provocan hemorragia y el tratamiento consiste en la 
evacuación por legrado. La infección es una complicación frecuente. 
 
Aborto inevitable  
 
El aborto inevitable puede conceptualizarse como una complicación de la gestación en 
la que la terminación del embarazo es inminente y no puede evitarse. Su sintomatología 
es la presencia de hemorragia, contracción uterina, dilatación del cuello y presentación 
del producto de la concepción en el orificio cervical18.  
 
Aborto séptico.  
 
Interrupción espontánea o inducida del embarazo en la cual la vida de la madre puede 
correr peligro por invasión del Endometrio, Miometrio, etc por Microorganismos. En 
estos casos es necesaria la asistencia intensiva, inmediata con tratamiento antibiótico 
masivo, evacuación del útero y muchas veces histerectomía de urgencia para evitar la 




 Ibídem  
18
 Ver: MOSBY, Staff. “Diccionario MOSBY POCKET de Medicina Enfermería y ciencias de la salud” op.cit. p. 6. 




Aborto voluntario.  
 
Tesis defendida por algunos sectores sociales que consideran que la embarazada tiene 
derecho a abortar a petición propia. Este derecho puede estar limitado por el tiempo de 
gestación o extenderse a toda ella. 
 
6.3 MÉTODOS DE ABORTO  
 
La finalidad de este resumen sobre los distintos métodos es ofrecer  una simple 
información, mas no entrar a influir en personas a favor o en contra del aborto. 
 
Aborto médico temprano.  
Se esta usando en la actualidad una medicación llamada RU486, este método se 
presenta en forma de pastillas y fue comprobada su eficacia hace algunos años en 
Estados Unidos, es un compuesto químico a base de prostaglandina que debe ser 
usado antes de la séptima semana de gestación, para terminar de manera temprana el 
embarazo, en Colombia es suministrada legalmente por entidades como PROFAMILIA 
en ciertos casos (como violación) y bajo estricta vigilancia medica19. 
 
Evacuación vaginal.  
Se emplean dos técnicas principales para la evacuación vaginal del embarazo: el 
legrado por aspiración y el llamado procedimiento de dilatación y legrado. El legrado por 
aspiración en comparación con dilatación y legrado mediante cucharillas ordinarias, 
consiste en que es más rápido (tres minutos promedio), se requiere menor dilatación 
cervical (y por tanto son menos probables los desgarros 
 
19
 Ver: STEWART, Felicia H. “Interrupción Médica del Embarazo Temprano: Aspectos Relacionados con la 
Práctica” Universidad de California, San Francisco. 2001, p. 11. 




Cervicales) hay menos abortos fallidos se requiere menor grado de anestesia, es menor 
la pérdida de sangre, es menos frecuente la infección y hay menor traumatismo del 
útero. 
 
El aborto muy temprano (primeras tres a cuatro semanas de la gestación) mediante 
legrado por aspiración a presión baja se efectúa con una cánula de plástico flexible de 4 
a 5 mm sin dilatación cervical o anestesia. Esto se denomina extracción o regulación 
menstrual. 
 
El legrado por aspiración requiere dilatación cervical lo mismo que alguna forma de 
anestesia cuando se efectúa entre la 6 y 12 semana de gestación, se puede efectuar 
dilatación cervical mediante dilata90res osmóticos. Cuando están secos los dilatadores 
osmóticos son pequeños diámetro de (2 'a 3 mm), los dilatadores deben quedarse en el 
cuello uterino durante 6 a 8 'horas por lo menos para alcanzar su tamaño completo. 
 
En la actualidad se dispone también de dilatadores osmóticos sintéticos. Este método 
puede presentar menor dolor y menos desgarros, pero se deben colocar en el cuello 
uterino los dilatadores con algunas horas de anticipación del procedimiento causando 
molestias. 
 
Rotura de la bolsa amniótica.  
 
Cuando el embarazo está muy avanzado (decimoquinta semana), el método de la 
absorción ya no es aplicable, y el legrado se vuelve demasiado peligroso; se puede 
provocar un aborto artificial, mediante la ruptura de la bolsa amniótica. En esta 
intervención se dilata igualmente el cuello uterino. Después, el medico introduce unas 
pinzas alargadas con las que coge un pliegue de la bolsa amniótica y la abre. El líquido 
amniótico sale y el feto muere. Normalmente se expulsa el fruto muerto 
espontáneamente después de dos a ocho días. Para acelerar el proceso se le suele 




administrar a la paciente un medicamento que provoca las contracciones. Naturalmente 
la mujer tiene que permanecer en la clínica. Después del aborto, cuando ya el útero 
comienza el evolucionar, se efectúa un legrado para evitar que queden restos de 
mucosa. Este método de interrumpir el embarazo encierra peligros, especialmente el de 
lesionar el útero, hemorragias internas e infecciones, ya que, después de la ruptura de 
la bolsa amniótica es fácil que, entren gérmenes en el útero. 
 
Aborto espontáneo.  
 
Se  habla de aborto espontáneo Cuando la muerte es producto de alguna anomalía o 
disfunción no prevista ni deseada por la madre. 
  
En Colombia el aborto está penalizado por la Ley (con la excepción contemplada en la 
sentencia) y rechazado por la Iglesia Católica20. Cada año 350 mil mujeres abortan en 
Colombia siendo ésta la segunda causa de mortalidad materna en el país. Se calcula 
que la mitad de los embarazos al año no son deseados y que una de cuatro mujeres en 
estado fértil se ha practicado un aborto. El Estado colombiano acepta la práctica del 
aborto sólo en caso de violación: que al no conocerse la proveniencia del violador se 
ignora su pasado familiar y, por consiguiente, las taras o 'desperfectos' que pueda traer 
la criatura. 
 
Las clases de mayores ingresos y mejor educación suelen tener un número de hijos 
muy bajo que no excede dos o tres, mientras las familias de clase baja, donde abundan 
las mujeres cabeza de familia, superan ampliamente esa cifra con los consecuentes 
problemas q4e ello acarrea de tipo alimentario y educativo principalmente; pero lo más 
lamentable es que la mayoría de estos niños no deseados, que llegan a empeorar las 
precarias condiciones del núcleo familiar, son expuestos a un entorno perjudicial que en 
 
20
 PALMA PAREDES, María del Carmen. “Del aborto y las lesiones del feto”. Tesis de grado. Universidad Libre, 
Seccional Pereira, 2003, Pág. 32. 




Colombia ha mostrado sus peores facetas en las más diversas formas de delincuencia. 
La ausencia del Estado es constatable ante la ignorancia de muchos sectores de la 
población frente a los métodos de planificación familiar. 
 
Determinar el comienzo de la vida humana es un tema polémico. Para algunos es 
cuando el niño recién concebido se implanta en el útero de su madre. Otros creen que 
es cuando comienza a latir el corazón. Otros opinan que es cuando se corta el cordón 
umbilical. Y todavía otros creen que es cuando hay un sistema nervioso maduro y existe 
pleno uso de la razón. 
 
El planteamiento hipotético de este problema socio-jurídico descansa en los pilares de 
los Derechos Fundamentales a la Vida y La familia; ya que son estos los derechos que 
el Estado pretende proteger al consagrar el Aborto como un Tipo Penal. Pero que a su 
vez es el que yo pretendo analizar desde el punto de vista del Sujeto Activo, del Sujeto 
Pasivo y de la Eficacia de la ley con respecto a esta conducta, es decir tratar de 
establecer el cómo y él porque se presenta este fenómeno. 
 
Para desarrollar el tema de la hipótesis, estudiaremos algunas posturas sobre el aborto 
y su práctica. 
 
6.4 POSTURAS RESPECTO AL ABORTO  
 
Prohibición total del aborto.  
 
Frente a esta postura en primer termino a la Iglesia Católica y ciertas religiones; parten 
los seguidores de esta idea que existe vida humana desde el mismo momento de la 
fecundación, aducen también que el derecho a la vida es un derecho fundamental que 
constituye la base y sustentación de cualquier otro derecho y es además un derecho 
protegido constitucional y legalmente. Aceptar esta postura implicaría sancionar por el 




delito de aborto o mejor por el delito de homicidio agravado a todas las mujeres que 
cometan este hecho.  
 
Aceptar la postura de existencia de la vida humana a partir de la fecundación, llevaría a 
consecuencias inadmisibles en el campo del derecho penal actual; pues suponiendo 
que alguien por descuido en un laboratorio donde hay un tubo de ensayo con 
fecundación in Vitro, lo deje caer y se destruya el óvulo allí fecundado tendríamos que 
concluir que estamos frente a un homicidio culposo, o en el evento en que el tubo no se 
deje caer sino que sea sustraído quien lo sustrajo respondería por el delito de secuestro 
caer sino que sea sustraído quien lo sustrajo respondería por el delito de secuestro. 
 
Son también partidarios de esta posición Organizaciones como "Derecho a nacer", y 
Fundación "Los Pisingos" en nuestro país; aunque en el ámbito internacional 
encontramos otras como "human life". 
 
Desaparición total del delito de aborto.  
 
Esta postura proclama el derecho absoluto al aborto, sin restricción alguna. Se 
fundamenta en la libertad absoluta de la madre a decidir sobre su propio cuerpo, al 
igual que consideran que el feto o embrión no constituye un bien jurídico que deba ser 
tutelado21.  Esta postura tampoco es muy aceptable pues implica desconocer que existe 
otra vida, no confundible con la de la madre. 
 
El feto y el embrión si son considerados bienes jurídicos, la discusión radica es en que 
casos y como deben ser protegidos por la legislación penal dependiendo de las 
circunstancias pues en algunos casos deben prevalecer unos intereses sobre otros. 
 
21
 Ver: ROMERO CASABONA, Carlos María. “El estatuto jurídico del Embrión” Universidad de Deusto. Bilbao, 
España, 2011, p. 114. 




Sobre el particular, se ha dicho: “Entre las diversas formas que se han postulado para 
enfocar la cuestión (…) vamos a centrarnos en un procedimiento discursivo 
característico del Derecho y, sobre todo del Derecho Penal, aunque no exclusivo de 
éste: la identificación de un sustrato como presupuesto para reconocer la existencia de 
un bien jurídico”22 
 
6.5 ALTERNATIVAS INTERMEDIAS 
 
Sistema de las indicaciones.  
Propugna por la interrupción del embarazo siempre y cuando concurran unas 
determinadas circunstancias, las cuales señalaremos a continuación: Indicación medica 
o terapéutica: se autoriza el aborto en aquellos casos en que el embarazo pone en 
peligro la vida o salud física o psíquica de la madre. 
 
Indicación ética: se autoriza el aborto en aquellos casos en que la mujer ha quedado 
embarazada producto de acceso carnal violento y abusivo; acceso carnal mediante 
engaño; inseminación artificial no consentida o incesto. 
 
Indicación Eugenesica: se autoriza el aborto en aquellos casos que esta comprobado 
que la criatura nacerá con graves problemas físicos o psíquicos. 
 
Indicación económico-social: se autoriza la practica del aborto cuando se real iza para 
evitar una situación de angustiosa necesidad de índole económica-social para la mujer. 
Ésta suscita mayor polémica por cuanto la situación económica no es factor excusable 
para acabar con la vida del feto pues para este problema económico la solución sería la 










Sistema del plazo.  
 
Este autoriza la practica del aborto siempre y cuando se realice al comienzo de la 
gestación es decir 'durante las doce primeras semanas y además que sea practicado 
por un medico. En principio esta postura no desconoce en ningún momento que el 
producto de la concepción sea un bien jurídico, simplemente estima que la pena no es 
el medio mas adecuado para proceder a dicha protección. Se considera además que la 
libertad, la dignidad, la vida y la salud de la mujer, hasta los tres meses priman en 
relación con la vida del embrión. 
 
6.6 CONSECUENCIAS GENERALES DEL ABORTO PARA LA MUJER 
Consecuencias físicas Trastornos emocionales Efectos psicológicos 
· Esterilidad.  
· Abortos espontáneos.  
· Embarazos ectópicos.  
· Nacimientos de niños muertos.  
· Trastornos menstruales.  
· Hemorragia.  
· Infecciones.  
· Shock.  
· Coma.  
· Útero perforado.  
· Peritonitis.  
· Coágulos de sangre pasajeros.  
· Fiebre /Sudores fríos.  
· Intenso dolor.  
· Perdida de otros órganos. 
· Muerte 
 
-Llanto/ Suspiros.  
· Insomnio.  
· Pérdida de apetito.  
· Pérdida de peso.  
· Agotamiento.  
· Tragar constantemente.  
· Nerviosismo.  
· Disminución de la capacidad 
de trabajo.  
· Vómitos.  
· Trastornos gastrointestinales.  
· Frigidez.  
 
Culpabilidad.  
· Impulsos suicidas.  
· Sentimiento de luto.  
· Pesar y remordimiento.  
· Retraimiento.  
· Preocupación por la muerte.  
· Hostilidad, Ira/ Rabia. 
· Conducta autodestructiva.  
· Desesperación.  
· Desvalimiento.  
· Deseo de recordar la fecha de 
la muerte.  
· Preocupación con la fecha en 
que "debería" nacer o el mes del 
nacimiento. 
· Instintos maternales frustrados.  
· Pérdida de interés en el sexo.  
· Incapacidad de perdonarse a sí 
misma.  
· Pesadillas.  
· Frustración. 




 CONSECUENCIAS JURIDICAS DEL ABORTO EN COLOMBIA. www.anael.org/aborto/consecuencias. 
consultado el 17 de abril de 2011. 







7. TITULO III 
EL ABORTO EN EL DERECHO COMPARADO 
 
Del aborto no podemos decir con exactitud en que época empezó a practicarse, pero si 
hará en el presente capítulo una breve reseña histórica, de cómo ha venido 
evolucionando este fenómeno y la forma de castigo a este delito dependiendo de cada 
lugar y momento histórico. Se parte entonces del antiguo derechos de los pueblos, que 
en efecto reprimió el aborto con la severidad en los castigos a aquellas mujeres a las 
que se comprobaba, habían cometido esta práctica, esta primera fase, puede 
denominarse la marcha general de la represión24.  
 
El antiguo Derecho en ciertos pueblos reprimió el Aborto con mucha más severidad de 
lo que lo castigan las actuales Legislaciones. Esa circunstancia no es privativa de este 
delito. Caracteriza la marcha general de la represión. 
 
En China se habla del aborto desde siglos atrás y así lo consagra EL PAPIRO DE 
EBEKS,  escrito 2000 años antes de Cristo. En el siglo XVI, el aborto era un crimen 
cuyo castigo era la pena de muerte, esta situación cambia a partir del siglo XVIII, por 
intervención de los filósofos, pues éstos introducen las penas de prisión severas para 
castigar este hecho25. 
 




 Ver: SARMIENTO ARISTIZABAL, Ricardo Andrés. “El aborto y el pensamiento de la Iglesia Católica” 
Universidad Javeriana. Bogotá, 2002, p. 10 y ss.  
25
 Ver: BARBERO SANTOS, Marino. “Estado actual de la problemática del aborto en Europa Occidental”  Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/71/art/art1.pdf, 
abril 17 de 2011. 




El aborto es legal en ciertas condiciones, y en algunos de sus estados. En Estados 
Unidos se legalizó el aborto a Petición durante los 9 meses del embarazo en 1973. Para 
la siguiente década ya se estaba desarrollando y luego practicando la técnica del aborto 
de nacimiento parcial. 
 
El objeto jurídico del delito del Aborto es la vida humana, los romanos con base en este 
precepto, suponían que se lesionaban los Derechos del esposo, cuando la esposa sin 
causa justificada recurría al aborto sin consultarlo, para ellos era preocupante el papel 
del hombre en esta situación. 
 
Una de las grandes conclusiones del pensamiento Tomista, que el embrión, no es una 
persona humana durante las primeras etapas del embarazo, y que en consecuencia no 
es inmoral poner fin al embarazo durante ese lapso. 
 
Los primeros Católicos reaccionaron con coraje al enfrentarse al desprecio de los 
romanos por la vida del feto, y la Ley Romana basaba la condena del Aborto mas en el 
daño causado al futuro padre que a la criatura no nacida. 
 
El Protestantismo carece de posición frente al problema del aborto, ya que el pluralismo 
de la enseñanza Protestante genera criterios más amplios y posiciones más flexibles. 
En 1961 el Protestantismo aprobó la práctica del aborto en aras de la salud de la mujer. 
En 1968 se declaran a favor del Aborto durante el Primer trimestre del Embarazo. 
 
7.2 EL ABORTO EN GRECIA.  
 
En Grecia era muy frecuente la práctica del aborto, lo cual condujo a que se 
presentaran grandes polémicas al respecto, por cuanto había quienes lo defendían y 
quienes lo atacaban. 
 




En cuanto a la per1alización de este delito solo se castigaba el Aborto provocado, sin el 
consentimiento de la madre. Esto como una protección a la libertad individual de la 
madre. 
 
7.3 EL ABORTO EN ROMA.  
 
En un principio en Roma no era conocido el aborto, pues las mujeres no se lo 
practicaban, ya que los hijos nunca eran considerados una carga para sus padres, pues
 el Estado Romano se ocupaba de su crianza cuar1do estos se convertían en 
ciudadanos. 
 
Con el paso de los tiempos se fue introduciendo la práctica del aborto, pero esto no 
tuvo mayor trascendencia, ya que no era catalogado como Delito. Posteriormente el 
aborto se convirtió en delito. Para el cual se crearon las siguientes penas: Cuando se 
producía la muerte del niño solamente, se condenaba a las minas. Cuando provocaba 
la muerte de la madre el culpable era condenado a muerte. 
 
7.4 EL ABORTO EN ESPAÑA.  
 
En España en la antigüedad se crearon ocho leyes, las cuales imponían sanciones a 
las mujeres que se practicaran abortos o que ingirieran yerbas abortivas imponiendo 





• Penas pecuniarias. 
 




7.5 CÓDIGO PENAL 

Artículo 157. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto una lesión 
o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el 
mismo una grave tara física o psíquica, será castigado con pena de prisión de uno a 
cuatro años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para 
prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios 
ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos a ocho años (si hay dolo). 
 
Artículo 158. El que, por imprudencia grave, cometiere los hechos descritos en el 
artículo anterior, será castigado con 'la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de 
semana. 
 
Cuando los hechos descritos en el artículo anterior fueren cometidos por imprudencia 
profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a dos años. 
 
La embarazada no será penada a tenor de este precepto. 
 
7.6 EL ABORTO EN EL DERECHO FRANCÉS.  
 
El aborto no era muy frecuente, ya que la religión lo reprochaba severamente. La mujer 
que en esta época se practicaba un aborto lo hacia mas por salvar su honra que por 
problemas económicos. Enrique II promulgo un Celebre Edicto en 1556, sobre el 
ocultamiento de la preñez, el cual fue confirmado por Enrique III, Luis XIV, Luis XV, el 
cual, imponía una sanción que podía llegar hasta la muerte de la persona culpable. La 
competencia para sancionar este Delito la tenían las “Altas Justicias” en un principio, 
pero después que cayo el Feudalismo la competencia era exclusiva del Rey. 
 




7.7 EL ABORTO EN EL DERECHO CANÓNICO 
 
La Iglesia siempre ha sido y creemos que seguirá siendo una opositora rotunda de la 
práctica del Aborto, y las penas que imponían a las personas que practicaban el aborto, 
eran severísimas. Entre ellas encontramos: 
 




• Pena de muerte.  
 
Estas referencias Históricas tienen un valor evidente dentro del Campo del 
Derecho Penal. La norma Penal es norma de Cultura y con ella  ponemos las bases 
para una decisión Jurídica y optamos por una postura. 
 
Dentro de la necesaria política de natalidad que el Estado debe manejar con absoluta 
claridad, cosa que no tiene ni parece haber tenido jamás, el aborto debe ser sacado de 
la clandestinidad mediante el reconocimiento y control jurídico, este se produce casi mil 
veces cada día en Colombia y pone a mucha gente entre la cárcel y el cementerio 
cuando la mujer tiene derecho a ejercer su libertad y autonomía en determinadas 
situaciones.  
 
Las causales de atenuación de la pena que consagra el nuevo código en cuanto a este 
delito se quedan cortas para la realidad del país, y no se contemplan causales de 
justificación claras, el único caso es cuando ~ se ponga en peligro la vida de la madre 
siempre y cuando el peligro sea actual o inminente, sin decir nada sobre un peligro 
futuro para ella en caso de continuar con el embarazo este es uno de los varios casos 




que no contempla nuestra legislación y que nos deja grandes vacíos. Se hace 
indispensable en Colombia la creación de nuevas causales de justificación en cuanto al 
aborto por lo menos en algunos casos, como el anteriormente planteado. 
 
En efecto, el aborto ha traído el infanticidio, la eutanasia y otros ataques contra la vida y 
la familia. Las legislaciones del aborto en otros países se han orientado en el marco de 
cuatro sistemas alternativos de penalización o no del aborto.  Las cuales 
esquematizamos de la siguiente manera: 
 
Aquellos que no reconocen excepciones expresas, para la penalización, sino tan solo el 
estado de necesidad o circunstancias atenuantes (Penalización). 
 
Aquellos que permiten solo las indicaciones medicas en salvaguarda de la salud o vida 
de la madre, con mayor o menor vigor (Penalización en algunos casos). Aquellos que 
reconocen las indicaciones médicas, las indicaciones eugenésicas  (Penalización con 
atenuantes). 
 
Aquellos que clara y definitivamente reconocen las indicaciones médicas, éticas, 
eugenésicas, medico-sociales e incluso la libertad total de abortar (Despenalización 
total). 
 
7.8 LEGISLACIONES QUE RECONOCEN EL DERECHO A ABORTAR 
 
Legislación Argentina.  
 
El código penal Argentino contempla en el libro II. Este código dice en su Artículo 85 
que cuando el aborto se cause sin el consentimiento de la mujer será reprimido el autor 
con reclusión o prisión de tres a diez años y si tal hecho conlleva a la muerte de la 
mujer, la pena podrá elevarse hasta 15 años.  También dice que cuando se cause el 




aborto con el consentimiento de la mujer será reprimido con la reclusión o prisión de 1 a 
4 años.  Y en este caso específicamente el máximo de la pena se elevara a 6 años si el 
hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 
 
El artículo 86 habla sobre los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que 
abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperen a causarlo, 
estableciendo para ellos las penas antes citadas, pero además sufrirán ellos una 
inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena.  Este mismo artículo 
prevé que no es punible el aborto practicado por un médico diplomado con el 
consentimiento de la mujer en cinta, en dos supuestos. 
 
El que se ha hecho con el fin de evitar un grave peligro para la vida y la salud de la 
madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 
 
Si el embarazo proviene de una violación por la cual la acción penal haya sido iniciada.  
Cuando la víctima de la violación fuere una menor o una mejer idiota o demente, será 
necesario el consentimiento de su representante legal. El artículo 87 contempla el 
supuesto del que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de 
causarlo y siempre que tal estado de gravidez sea notorio o le constare será reprimido 
con prisión de 6 meses a 2 años. El artículo 88 nos habla del Auto aborto, es decir la 
mujer que cuse su propio aborto o consintiese en otro se lo cause será reprimida con 
prisión de 1 a 4 años. 
La tentativa de la mujer no es punible. 
 
Legislación Mexicana  
 
El Código Penal de 1931 transforma radicalmente el concepto de delito de aborto e 
introdujo importantes reformas en su reglamento de detalle. 
 




El delito se define, como en los Códigos anteriores, por la maniobra abortiva (delito de 
aborto propiamente dicho), sino por su consecuencia final: muerte del feto (delito de 
aborto impropio o delito de feticidio).  Aborto es la muerte del producto de la concepción 
en cualquier momento de la preñez.  (Art. 329 del Código Penal). 
 
Desde luego, la denominación de aborto dada al delito es falsa, porque no responde a 
su contenido jurídico.  Independientemente de este error en la nomenclatura, la noción 
actual es preferible por clara, racional, y sincera; en efecto, el objetivo de la maniobra 
no es otro que atentar contra la vida en gestación para evitar la maternidad; los bienes 
jurídicos protegidos a través de la sanción, son: la vida del ser en formación,  el derecho 
a la maternidad en la madre, el derecho del padre a la descendencia y el interés 
demográfico de la colectividad. 
 
La acción antijurídica puede reconocer como posibles sujeto pasivos, aparte del huevo, 
embrión o feto, a la madre cuando no ha prestado su consentimiento, al padre y a la 
sociedad; el atentado consiste en la suspensión de la maternidad en gestación, es 
decir, en la muerte del producto de la concepción. Para la integración del delito no 
interesa cual haya sido el vehículo de esa muerte, ni interesan las maniobras de 
expulsión o de extracción o de destrucción del feto (huevo, embrión, o feto propiamente 
dicho); la consecuencia de muerte es el fenómeno importante: 
 
7.9 LEGISLACIONES QUE PERMITEN EL ABORTO POR INDICACIONES MEDICAS EN SALVAGUARDA 
DE LA SALUD O VIDA DE LA MADRE 
 
Legislación de Australia 
 
El código Penal Austriaco contempla la figura del aborto y su punibilidad en los Artículos 
96, 97 y 98 cuando el aborto es provocado por la propia embarazada o por un tercero 
con o sin el consentimiento de esta.   Cuando el aborto realizado por un medico o 




persona que ejerza el arte de curar y que de la practica del aborto resultares la muerte 
de la mujer en cinta.  Pero también, contempla algunos casos de legalización del 
aborto, como son:  
 
• El aborto practicado, previa su consulta dentro de los tres primeros meses del 
embarazo. 
• El aborto practicado por un médico, pasadas que sean las doce semanas para 
salvar la vida de la madre o preservar a la mujer de un peligro grave a su salud. 
• El aborto practicado para evitar que el feto nazca con anomalías físicas y 
mentales. 
• El aborto practicado en una mujer de 16 años. 
 
 
Legislación Española  
El código Español trae la figura del aborto a partir del Artículo 411. 
 
Artículo: sanciona  a la mujer que consienta su aborto o se lo cause a sí misma o al que 
produzca el aborto de una mujer con su consentimiento, con la pena de prisión menor 
de seis meses y un día a 6 años, pudiendo beneficiarse estas personas de la condena 
condicional, cuando la pena privativa sea inferior a un años o dos. 
 
También dice que la condena condicional por ministerio de la ley pero solo en las penas 
privativas de la libertad de duración inferior a un año. El código español admite la 
tentativa en el aborto. 
 
El artículo 416 prevé sanciones de arresto y multa a quienes en relación con 
medicamentos, sustancias, objetos, instrumentos, aparatos, medios o procedimientos 





capaces de provocar o facilitar el aborto o de evitar la concepción, realicen algunos de 
los actos siguientes: 
 
Legislación Italiana  
 
El 22 de mayo de 1978 fue aprobada la ley 194 denominada NORMA PARA LA 
TUTELA SOCIAL DE LA MATERNIDAD Y SOBRE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA 
DEL EMBARAZO, que derogo los artículos 545 y siguientes del código penal, 
disciplinado desde una óptica completamente diversa la interrupción del embarazo e 
incorporándose esta legislación dentro del sistema legislador del aborto. 
 
Esta ley dice que el Estado garantizara la protección consciente y responsable, 
reconoce el valor social de la maternidad y tutela la vida , humana desde su inicio, se 
preciso además que la interrupción voluntaria de la  gravidez en la  presente  ley no es 
medio para el control de los nacimientos y que el Estado, las regiones y los entes 
locales promoverán y desarrollaran los servicios sociales y sanitarios, igual que otras 
iniciativas necesarias para evitar que el aborto sea usado para fines de limitación de los 
nacimientos. 
 
Para la interrupción voluntaria del embarazo en los primeros noventa días la mujer que 
alegue circunstancias por las cuales la prosecución del embarazo, del parto o de la 
maternidad comportarían un serio peligro para su salud física o psíquica, con relación a 
su estado de salud o a sus condiciones económicas, sociales o familiares o a las 
circunstancias en las que ha tenido lugar la concepción o en previsión de anomalías o; 
malformaciones del feto se debe dirigir a un consultorio publico o a una estructura social 
sanitaria habilitada para ello por la región, o a un médico de su confianza. 
 




Prevé también esta legislación la posibilidad de que la mujer en cinta tenga propósito de 
abortar; tanto el medico del consultorio público como el medico particular deben 
precisar si vislumbran la existencia de condiciones. 
Se refiere además esta ley a los casos en los que la interrupción del embarazo surja 
como necesaria, por inminente peligro para la vida de la mujer, la intervención puede 
ser practicada sin el desarrollo del procedimiento previsto por la ley, y fuera de las 
sedes establecidas.  
 
Esta ley crea además los siguientes delitos: 
 
 Producción culposa de la interrupción del embarazo. 
 
 Producción dolosa de la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la 
mujer. 
 
 Interrupción del embarazo por acciones dirigidas a provocar lesiones.  
 
 El aborto realizado con el consentimiento de la mujer pero sin respetar los  
procedimientos previstos  por la ley  para la interrupción del embarazo. 
 
 Violación del secreto. 
 
7.10 LEGISLACIONES QUE RECONOCEN LAS INDICACIONES MEDICAS, LAS INDICACIONES 
EUGENESICAS O LAS CONTENIDAS EN LAS DOS ANTES SEÑALADAS. 
 
Legislación de Brasil  
 
Contempla la punición del aborto en el título I de la parte especial denominado "De los 
crímenes contra la persona "Capítulo I" De los crímenes contra la vida". 





El artículo 124 prevé castigo para la mujer que se provoque el aborto o consienta en 
que otro se lo provoque. 
 
En los artículos  125 y  126 establece los castigos para aquellos que le practiquen el 
aborto a una  mujer en cinta con o sin su consentimiento, igualmente establece penas  
para  el agente del aborto cuando el consentimiento es obtenido mediante fraude, grave 
amenaza o violencia. La, falta de consentimiento se presume cuando la mujer es menor 
de 14 años o es una alineada o débil mental. 
 
El artículo 127 contiene agravantes para los supuestos arriba señalados, cuando como 
consecuencia del aborto o de los medios empleados para provocar la interrupción del 
embarazo, la embarazada sufre lesiones personales graves, la pena se aumentara en 
un tercio y si sobreviniere la; muerte de la mujer en cinta la pena se aumentara en el 
doble. 
 
El artículo  128 se refiere a eximentes para  el  medico que practique un aborto dentro 
de los siguientes supuestos: 
 
 Que no exista otro medio para salvar la vida de  la mujer embarazada. 
 
 Que el embarazo resulte de estupro; en este caso el aborto deberá ser precedido 
del consentimiento de la mujer en cinta o bien de su representante legal si esta 
fuera una incapaz. 
 
Legislación de Bolivia 
 




El código penal Boliviano contempla en el título VIII "Delitos contra la Vida y la 
Integridad personal", el capítulo II que versa sobre el aborto dentro del marco numérico 
de siete artículos. 
 
Artículo 263.   Establece la sanción para aquel que causare la muerte de un feto en el 
seno materno o provocare su expulsión prematura, con privación de libertad de 2 a 6 
años en el primero de ellos, es decir si el aborto fuere practicado sin el consentimiento 
de la mujer o si esta fuere menor de 16 I años; el segundo supuesto se refiere al aborto 
practicado con el, consentimiento de la mujer, la sanción es la privación de la libertad 
de 1 a 3 años. 
 
Además establece que la tentativa de la mujer en este delito no es punible. 
 
Artículo 264. Establece el llamado Aborto seguido de Lesión o muerte, es decir cuando 
se produce el aborto con el consentimiento de la mujer y fuere seguido de lesión, la 
pena es de privación de la libertad de 1 a 4 años y si sobreviene la muerte la sanción se 
agrava en una mitad. 
 
Artículo 265. Contempla el aborto Honoris Causa, entendido este para salvar el honor 
de la mujer, sea por ella misma o por  terceros; con consentimiento de aquella, tendrá  
reclusión de 6  meses a  2 años y se agrava la sanción en un tercio si sobreviene la 
muerte. 
 
Artículo  266. Trata del Aborto impune, aborto como  consecuencia  de violación, de 
rapto no seguido de matrimonio, de estupro o incesto y es despenalizado siempre que 
la acción penal hubiere sido iniciada. También se incorpora en este artículo la no 
punibilidad del aborto cuando el mismo; hubiere sido practicado  para evitar un peligro a 
la vida o la salud de la mujer, y si ese peligro no podía ser evitado por otros medios, 
pero para ambos casos del aborto impune, este debe ser practicado por un medico, con 




el consentimiento de la mujer y con autorización judicial en cada uno de los supuestos 
antes dichos. 
 
Artículo 267. Contempla el Aborto Preterintencional y dice que el que, mediante 
violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero riéndole notorio el 
embarazo o constándole este, será sancionado con Reclusión de 3 meses a 3 años. 
 
Artículo 268. Es el Aborto Culposo y la sanción es algo especial, pues el que por culpa 
cause el aborto dice el código incurrirá en prestación de trabajo hasta un año. 
 
7.11  LEGISLACIONES QUE ADMITEN LA LIBERTAD TOTAL DE ABORTAR  
 
Legislación en Suecia  
 
La Legislación vigente en Suecia en el campo de la planificación familiar incluye la ley 
del aborto y la ley sobre la esterilización. 
El objeto principal de la Ley del aborto consiste en que la propia embarazada decida por 
si misma sí desea o no abortar. Si ella desea hacerlo, debe sujetarse a determinados 
pautas establecidas, tales como: 
 
 El aborto es  libre a  petición  propia  hasta el final de  la  decimoctava semana 
del embarazo. 
 
 Antes de la duodécima semana, la mujer no necesita mas que consultar a un 
medico. Después tendrá que discutir tan bien la cuestión con un asistente social 
 
 A partir de la decimoctava semana del embarazo, se necesita la; aprobación de 
la Dirección Nacional de Salud Pública y de prevención social para obtener el 




aborto. Y debe dar razones especiales para; conseguir ese permiso, la 
aprobación puede ser o no concedida si se considera que el feto es ya viable. 
 
En principio la ley es aplicable a las mujeres Suecas y a las que residan en el país, no 
obstante, en circunstancias especiales, la citada Dirección; Nacional de Salud puede 
conceder permiso para abortar a una ciudadana extranjera no residenciada en Suecia. 
 
La ley del aborto en Suecia pretende simplificar los  procedimientos  y: asegurar que los 
Abortos sean practicados en una fase del embarazo tan temprana como sea posible. El 
asistente social, el siquiatra, en el supuesto que lo necesitara la mujer sin influir en su 
decisión en ningún sentido. La embarazada puede si ella así lo desea, llevar a la 
entrevista a cualquier persona en quien ella confíe. Ahora bien los contactos con 





En Holanda mediante la Declaración de la Terminación de la Preñez, en el año 1984 se 
regularon las pautas para la legalización del aborto Artículos 218 y 356, en ellos se 
contempla que el aborto se permite efectuarlo solamente en Hospitales y Clínicas con 
licencias otorgadas por el Ministerio de Asistencia Social, Salud y Asuntos Culturales. 
También dice que los abortos, serán realizados exclusivamente por médicos, pues la 
toma de decisiones referentes a la practica del aborto esta en manos del medico y la 
mujer embarazada. 
 
Por lo tanto la mujer embarazada debe cumplir con un requisito indispensable para 
optar a la practica del aborto, en el sentido de que debe existir un periodo de por lo 
menos cinco días entre la primera visita de la mujer embarazada ante el medico y el 
momento de la realización del aborto. 





A continuación se presenta una relación del estado del aborto en diferentes Países, 
tomado de la jurisprudencia constitucional colombiana: 
 




CUADRO NO. 1 
SISTEMAS LEGISLATIVOS CON ABORTO LÍCITO DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE 
INDICADORES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO 



















Alemania Estado de 
necesidad 
Si Si Si No Si No El aborto es permitido durante 
las primeras doce semanas 
de embarazo de acuerdo a un 
estado de necesidad de la 
embarazada. Sin embargo, la 
posibilidad de abortar se 
encuentra sujeta a que la 
mujer asista a una consejería 
donde tratarán de persuadirla 
de su decisión y de ayudarla 
a sobrellevar su estado de 
necesidad. El aborto solo 
procede con la certificación 
correspondiente para que sea 
considerado lícito.  
Durante las primeras 12 
semanas de embarazo se 
contempla la posibilidad de 
abortar de acuerdo al 
indicador ético-criminal sin 
consejería. 
Argentina No Si Si Si No Si No El aborto por violación solo se 
establece para mujeres 
dementes o incapaces 
Canadá Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Regulación especial para 
cada provincia o sin 
regulación. 
Chile No --- --- --- --- --- --- --- 
Bélgica Angustia Si Si Si Si No No La regulación para un aborto 
legal en el primer trimestre 
solo hace referencia a 
condiciones de angustia pero 
se permite el aborto después 
de la doceava semana y sin 
limitación temporal si la 
continuación del embarazo 
pone en peligro la vida o 
salud de la mujer o si el niño 
nacerá con malformaciones 
por lo que se entiende que 
dichos motivos son 
admisibles durante el primer 






















trimestre de embarazo.  
Brasil No Si No No No Si No En el caso de violación o 
incesto se requiere el 
consentimiento de la mujer o 
de su representante legal, si 
la mujer es incapaz...  
España No Si  
  
Si  Si  S  Si  No Para que proceda el aborto 
por amenaza a la vida o salud 
de la mujer se requiere un 
dictamen emitido con 
anterioridad a la intervención 
por un médico de la 
especialidad correspondiente, 
distinto de aquél por quien o 
bajo cuya dirección se 
practique el aborto. 
Para que proceda el aborto 
por violación o incesto se 
requiere denuncia penal. 
El aborto por malformaciones 
debe certificarse por dos 
especialistas de centro o 
establecimiento sanitario, 
público o privado, acreditado 
al efecto, y distintos de aquél 
o bajo cuya dirección se 
practique el aborto. 
Estados 
Unidos 
Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre   
Francia Angustia Si Si Si Si  No No No hay regulación sobre los 
indicadores diferentes al de la 
angustia pero la norma 
establece que es posible el 
aborto por peligro en la vida a 
o salud de la madre y por 
malformaciones en todo 
momento. Sin embargo, las 
anteriores justificaciones no 
requieren de un trámite 
adicional al establecido para 
los abortos por motivos de 
angustia durante las primeras 






Si Si S  Si Si Las personas que no sean 
ciudadanos húngaros solo 
podrán realizarse un aborto 
en Hungría si llevan dos 






















meses en el país con permiso 
de estadía, si son refugiadas 
o están solicitando dicho 
estatus o si bajo las normas 
internacionales no pueden ser 
expulsadas del territorio. 
India Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Siempre debe mediar el 
consentimiento de la mujer. 
Cuando el embarazo sea el 
resultado de fallas de 
cualquier método 
anticonceptivo usado por una 
mujer casada o por su marido 
con el propósito de limitar el 
número de hijos se entenderá 
que la angustia causada por 
ese embarazo no deseado es 
un daño severo a la salud 
mental de la mujer 
embarazada. 
Italia No Si Si Si Si Si Si Trámite para todos los casos: 
a) Los abortos deben 
realizarse en 
establecimientos autorizados; 
b) Deber de información y 
consejería; 
c) Certificación de 
consentimiento y consejería; 
d) Periodo de espera de siete 
días, salvo en casos de 
urgencia; 
e) Consentimiento de 
padres/representante 
legal/corte para menores. 
Irlanda No No No No No No No Es posible viajar a otro estado 
donde el aborto sea legal 
cuando la continuación del 
embarazo presente un riesgo 
real y sustancial a la vida de 
la mujer. 
Polonia No Si Si Si S  Si No Todas las razones deben ser 
justificadas por dos médicos. 
La que se refiere a violación 
debe ser confirmada por 
autoridad pública competente. 
(Hay motivos serios para 
creer que fue violada.) 























Portugal No Si Si Si Si Si No Trámite para todos los casos: 
a) Certificación médica de las 
circunstancias 
b)Periodo de reflexión de 3 
días 
c) consentimiento escrito de 
la mujer (o del representante 
legal en caso de ser menor 
de 16 o incapaz) 
d) la intervención debe 
realizarse en una institución 
autorizada y por un médico o 
bajo su dirección. 
  
La indicación de peligro a la 
vida o salud de la mujer tiene 
un límite temporal de 12 
semanas a menos que el 
aborto sea el único medio 
para evitar la muerte de la 
mujer o una lesión 
irreversible, circunstancia en 
que no existe limitación 
temporal. 
La indicación por 
malformaciones tiene un 
límite temporal de 16 
semanas. 
La indicación por violación 
tiene una limitación temporal 
de 12 semanas. 
Sudáfrica Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Puede ser realizado por un 
médico o partera. 

Fuente: Corte Constitucional 
Sentencia C-355 de 2006 





7.13 CUADRO NO. 2 
SISTEMAS LEGISLATIVOS CON ABORTO LÍCITO DE ACUERDO AL RÉGIMEN DE 
INDICADORES DESPUÉS DEL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO 


















Alemania Si Si Si No No No La norma no establece una 
limitación temporal para abortar 
cuando el aborto es practicado 
por un médico con el 
consentimiento de la 
embarazada y esto ha sido 
aconsejado por el médico, en 
razón de las condiciones de 
vida presentes y futuras de la 
mujer, para evitar un peligro 
para su vida o el peligro de un 
perjuicio grave para la salud 
corporal y espiritual de la mujer, 
siempre y cuando esos peligros 
no puedan evitarse de otra 
manera que sea exigible a la 
mujer.  
Argentina Si Si Si No Si No La regulación es igual a la del 
primer trimestre. 




No hay disposición Las indicaciones no tienen un 
límite temporal establecido ni 
existe regulación nacional al 
respecto. 
Chile No No No No No No La regulación es igual a la del 
primer trimestre. 
Bélgica Si Si Si Si  
  
No No En los dos casos contemplados 
como aborto legal (peligro a la 
vida o salud de la mujer y 
malformaciones fetales) se 
deben cumplir los mismos 
trámites que cuando se decide 
terminar el embarazo por 
motivos de angustia. 
Brasil Si No No No Si No En el caso de violación o 
incesto se requiere el 
consentimiento de la mujer o de 
su representante legal, en caso 
de que la mujer sea incapaz... 
España Si  
  
Si  Si Si  No No Es la misma regulación que en 
el primer trimestre con 




















excepción del aborto por 
violación o incesto que no se 
permite durante el segundo 
trimestre y el límite al aborto 






















Libre hasta la 
viabilidad del feto 
Se restringe la libertad para que 
la mujer, al abortar, no ponga 
en peligro su vida o salud. 
Francia Si Si Si Si   No No A diferencia del primer trimestre 
dos médicos miembros de un 
equipo pluridisciplinario deben 
certificar cualquiera de los 
anteriores casos.  
El aborto debe realizase en un 
hospital acreditado 
Hungría Si No No Si   No No  A diferencia del primer trimestre 
solo operan las indicaciones de 
aborto por peligro a la vida de la 
madre y por malformaciones 
fetales pero con un límite 
temporal, en el primer caso, 
hasta la semana 18 cuando la 
mujer sea incapaz y en el 
segundo caso hasta la semana 
24 de embarazo. 
India Si Si Si si  Si No A diferencia del primer trimestre 
operan los indicadores 
señalados y deben ser 
certificados por dos médicos y 
existe un límite temporal de 20 
semanas. 
Cuando el embarazo sea el 
resultado de la falla de cualquier 
método anticonceptivo usado 
por una mujer casada o por su 
marido con el propósito de 
limitar el número de hijos se 
entenderá que la angustia 
causada por ese embarazo no 
deseado es un daño severo a la 
salud mental de la mujer 
embarazada. 
Siempre debe constar el 
consentimiento de la mujer. 
Italia Si Si Si Si   No No A diferencia del primer trimestre 
en este periodo no se permite el 




















aborto por violación o incesto ni 
por razones socioeconómicas y 
la malformación o amenaza en 
la salud de la mujer deberá ser 
diagnosticada y certificada por 
un médico y remitida al director 
del hospital. 





Irlanda Noi[cdlii] No No No No No Misma regulación que durante 
el primer trimestre. 
Polonia Si Si Si Si   Si No Misma regulación que durante 
el primer trimestre pero con 
límite temporal hasta la 
viabilidad del feto. 
Portugal Si Si Si Si No No Se mantienen las condiciones 
de trámite del primer trimestre. 
La indicación por 
malformaciones fetales tiene un 
límite temporal de 16 semanas 
de embarazo mientras que la 
indicación de peligro para la 
vida o salud de la mujer no tiene 
límite temporal si el aborto es el 
único medio para salvar la vida 
de la mujer o la continuación del 
embarazo cause un daño 
irreversible en su salud física o 
psíquica. 
Sudáfrica No es 
explicito 
Si Si Si  Si Si A diferencia del primer trimestre 
operan los indicadores 
señalados hasta la venteaba 
semana. Cualquiera de las 
circunstancias debe ser 
certificada por un médico. El 
aborto solo puede ser realizado 
por un médico. Sin embargo, es 
posible realizar un aborto 
después de la veinteava 
semana cuando dos médicos 
certifiquen que la continuación 
del embarazo: i) resultaría en 
una severa malformación del 
feto; ii) existe un riesgo de 




















lesión para el feto, o iii) existe 
un peligro para la vida de la 
mujer. 
  
Fuente: Corte Constitucional 
Sentencia C-355 de 2006 




8. TITULO IV 
EL ABORTO EN COLOMBIA 
 
8.1 Reseña histórica 
 
8.1.1 Código Penal de 1936  
  
En 1936 se consagró penalmente la pena para el delito de aborto en tres artículos que 
se citan a continuación  
 
• Aborto Consentido: (Art.386) La mujer que cause su aborto o permita que otro se 
lo cause incurrirá en prisión de 1 a 3 años. En nuestro código actual (Ley 
599/2000) es de 1 a 3 años y la descripción del tipo penal es la misma. 
• Aborto no consentido: (Art.387) quien causare el aborto de una mujer sin su 
consentimiento incurrirá en prisión de 1 a 6 años. Nuestro actual código, 
consagra una pena de 4 a 10 años y se incluye además a las mujeres menores 
de 14 años. 
• Aborto para salvar el honor: (Art. 389) Cuando el aborto se haya causado para 
salvar el honor propio o el de la madre, la mujer (descendiente, hijo adoptiva o 
hermana, la sanción puede disminuirse de la mitad a las dos terceras partes, o 
concederse el perdón judicial. 
 
En el supuesto del aborto no consentido seguido de la muerte de la mujer se remitía a 
la pena contemplada para el homicidio preterintencional. De la misma manera y en el 
caso de que el aborto fuera realizado por un medico, cirujano, farmacéutico o partera, la 
pena se aumentaba hasta en una tercera parte. 
 
 




8.1.2 Código Penal de 1980 
 
Aborto Consentido: (Art.343) La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo 
cause incurrirá en prisión de 1 a 3 años y quien con el consentimiento de la mujer cause 
el aborto. 
 
Aborto sin consentimiento: (Art.344) el que causare el aborto sin el, consentimiento de 
la mujer o en un menor de 14 años incurrirá en prisión de 3 a 10 años. Esta última 
hipótesis no estaba prevista en el Código del 36. El Código Penal Colombiano no 
contempla la forma Culposa del delito de aborto. 
 
Circunstancias específicas de Atenuación Punitiva: (Art.345) la mujer embarazada como 
resultado de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no consentida 
que causare su abort9 o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en pena de arresto de 
4 meses a 1 ano. En la misma pena incurrirá el que causare el aborto por estas 
circunstancias. 
 
8.1.3 Código Penal de 2000. (Ley 599 de 2000) 
 
La Ley 522 de 1999 estipulo el aborto en los artículos 122 a 124, los cuales se citan a 
continuación con las respectivas notas de vigencia: 
Artículo 122. Aborto. La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, 
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 
 
A la misma sanción estará sujeto quien, con el consentimiento de la mujer, realice la 
conducta prevista en el inciso anterior. (Nota 1: Este artículo fue declarado exequible 
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, Providencia confirmada en 
la Sentencia C-822 de 2006. Nota 2: Ver Sentencia C-1299 de 2005 y Sentencia C-
1300 de 2005.). 





Artículo 123. Aborto sin consentimiento. El que causare el aborto sin consentimiento de 
la mujer o en mujer menor de catorce años, incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) 
años. (Nota: La expresión resaltada en este artículo fue declarada inexequible por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, Providencia confirmada en la 
Sentencia C-822 de 2006.). 
 
Artículo 124. Declarado inexequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 
de 2006, Providencia confirmada en la Sentencia C-822 de 2006. Circunstancias de 
atenuación punitiva. La pena señalada para el delito de aborto se disminuirá en las tres 
cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de 
acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o 
transferencia de óvulo fecundado no consentidas. 
 
Parágrafo. En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en 
extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá 
prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria en el caso concreto. (Nota: Este 
parágrafo fue declarado exequible por la Corte Constitucional en las Sentencias C-647 
de 2001 y C-198 de 2002.). 
 
Nuestro Código Penal actual introduce esta nueva figura que no fue contemplada por 
los Códigos del 36 y del 80. El que por cualquier medio causare a un feto daño en el 
cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo, incurrirá en prisión de 2 a 4 
años. Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá 
también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. 
 
Lesiones Culposas al feto: (Art.126) Si la conducta descrita en el artículo anterior se 
realizare por culpa, la pena será de prisión de 1 a 2 años. 
 




Si fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá tan bien la 
inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. 
 
Ahora la norma en si ha conllevado a diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, en 
especial emanados de la Corte Constitucional, que ha sentado el debate en cuanto a la 
permisión del aborto y en cuanto a los efectos jurídicos que hoy produce su práctica, 
eso si, bajo el cumplimiento de ciertos supuestos fácticos que se analizaran 
posteriormente.  
 
Las consecuencias jurídicas del aborto en Colombia ya están determinadas en el art 
122 del Código Penal No obstante, a raíz de las múltiples solicitudes tanto de personas 
naturales como de ONG s´ defensoras de los derechos de la mujer, el 10 de Mayo/06 se 
produce un fallo histórico, cuyo ponente fue el magistrado Jaime Araújo Rentería, la 
cual determinó: 
“Sentencia C-355: Se declaró exequible el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el 
entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la 
interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos:  
Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la 
mujer, certificada por un médico;  
Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un 
médico; y,  
Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 
constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de 
incesto” 
8.2 JURISPRUDENCIA DE  LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL ABORTO  
 
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La jurisprudencia constitucional, al respecto del aborto ha partido de difíciles análisis 
sobre la protección de la vida desde el momento de la gestación, y la facultad que se ha 
conferido al legislador para regular al respecto. En una primera fase del desarrollo 
constitucional a partir de la expedición de la Carta Política de 1991, se adoptó la 
postura de la exequibilidad de penalizar el aborto en aras de la protección del 
nasciturus.  
 
Al respecto dispuso: La vida humana del nasciturus no carece de protección 
constitucional. En efecto si el valor protegido por el ordenamiento superior es 
la vida humana, necesariamente debe colegirse que en donde haya vida 
humana debe existir el consecuente amparo estatal. En otros términos la 
constitución no solo protege el producto de la concepción que se plasma en 
el nacimiento, el cual determina la existencia de la persona jurídica natural, 
en los términos de las regulaciones legales, sino el proceso mismo d la vida 
humana, que se inicia con la concepción, se desarrolla y perfecciona luego 
con el feto y adquiere individualidad con el nacimiento. El reconocimiento 
constitucional de la primacía e inviolabilidad de la vida excluye, en principio 
cualquier posibilidad permisiva de actos que estén voluntaria y directamente 
ordenados a provocar la muerte de seres todavía no nacidos, y autoriza al 
legislador para penalizar los actos destinados a provocar su muerte. La vida 
del nasciturus encarna un valor fundamental, por la esperanza de su 
existencia como persona que representa, y por su estado de indefensión 
manifiesto que requiere de la especial protección del Estado”27. 
 




 Corte Constitucional, Sentencia C-133 de 1994.  





“Aun considerada la ofensa inferida a la mujer por el delincuente de cuya 
sanción deberá ocuparse el Estado, nadie puede alegar un derecho a 
cometer un crimen. A ninguna persona es licito hacer justicia por su propia 
mano, menos todavía si, como en estos casos ocurre, pretenden dirigir su 
acto retaliatorio contra un ser totalmente ajeno al agravio causado. El ser 
engendrado a partir del acto violento no es sino otra victima la mas 
indefensa e inocente del violador o de quien manipulo sin autorización de la 
mujer la inseminación artificial. Si se acude al sano equilibrio que emana de 
la verdadera justicia, se ha de concluir en que, sin dejar de entender la 
reacción de la madre ante el hecho punible perpetuado en persona suya, 
resulta jurídicamente inaceptable que el fruto de la concepción, también un 
ser humano, pague el delito con su vida cuando no ha sido el agresor, es 
decir, que espíe la culpa de un tercero y pierda, por decisión unilateral de su 
progenitura, la oportunidad de vivir”28. 
 
 
Ya en el año 2001, la postura de la Corte constitucional, se sitúo en el hecho de 
proteger la vida del nasciturus, sin embargo es importante resaltar la aclaración de voto 
sobre el hecho que se debía dejar a la mujer en el libre desarrollo de su personalidad, la 
decisión de realizar la practica abortiva, siempre y cuando el embarazo fuera causado 
por el delito de acceso carnal violente, bajo este contexto quienes hicieron uso de la 
correspondiente aclaración de voto, expusieron:  
 
“Como se advirtió, cuando una mujer es violada o es sometida a alguno de 
los procedimientos a los que se refiere el parágrafo acusado, sus derechos a 
la dignidad, a la intimidad, a la autonomía y a la libertad de conciencia son 
anormal y extraordinariamente vulnerados ya que es difícil imaginar atropello 
 
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contra ellos más grave y también extraño a la convivencia tranquila entre 
iguales. La mujer que como consecuencia de una vulneración de tal 
magnitud a sus derechos fundamentales queda embarazada no puede 
jurídicamente ser obligada a adoptar comportamientos heroicos, como sería 
asumir sobre sus hombros la enorme carga vital que continuar el embarazo 
implica, ni indiferencia por su valor como sujeto de derechos, como sería 
soportar impasiblemente que su cuerpo, contra su conciencia, sea 
subordinado a ser un instrumento útil de procreación. Lo normal y ordinario 
es que no sea heroína e indiferente. Siempre que una mujer ha sido violada 
o instrumentalizada para procrear, lo excepcional y admirable consiste en 
que adopte la decisión de mantener su embarazo hasta dar a luz. A pesar de 
que el Estado no le brinda ni a ella ni al futuro niño o niña ninguna asistencia 
o prestación de la seguridad social, la mujer tiene el derecho a decidir 
continuar su embarazo, si tiene el coraje para hacerlo y su conciencia, 
después de reflexionar, así se lo indica. Pero no puede ser obligada a 
procrear ni objeto de sanción penal por hacer valer sus derechos 
fundamentales y tratar de reducir las consecuencias de su violación o 
subyugación”29 
 
La Corte Constitucional en palabras sencillas reiteró el concepto que el Estado 
particularmente no puede obligar a una mujer embarazada a realizar actos heroicos en 
beneficios de terceros dado que una obligación de esta índole es inexigible y más 
cuando proviene de un acceso carnal violento.  
 
Es más la Corte, reconoció incluso que en el evento de que por causa del embarazo, 
aunque consentido, puede conferírsele a la madre la decisión de abortar, y su 
fundamento jurídico es el hecho de que el Estado debe proteger la vida de las 
 
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personas, así lo exigen diferentes tratados internacionales, por lo  que castigar el aborto 
cuando esta en riesgo la vida o salud de la madre gestante, eventualmente puede 
considerarse como una violación a las obligaciones del Estado Colombiano en el marco 
de las normas internacionales.  
 
Ahora, es oportuno aclarar que se ha hecho claridad en que el embarazo no sólo afecte 
a la mujer físicamente, sino que puede afectar su salud mental, y ello es así dado que 
de conformidad con el artículo 12 del pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, el derecho a la salud supone el goce más alto de nivel posible en 
la salud física y mental de la persona.  
 
Finalmente la práctica del aborto sería procedente, en el evento que bajo pruebas 
médicas y científicas se determine que el feto es inviable, y que lo afecten 
malformaciones  que lleven a esta conclusión, y en este evento la protección del 
nasciturus pierde peso, precisamente por encontrarse en la situación de una vida 
inviable, a lo que se suma el dolor que afecta a la madre después de haber soportado el 
embarazo y posteriormente la pérdida del bebé, el hecho de obligar a la madre a 
continuar con el embarazo bajo estas condiciones, es someterla a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.  
 
Ahora en los casos en que el embarazo sea riesgoso para la madre o se determine la 
inviabilidad del feto, debe haber certificación médica de un profesional en medicina, ello 
con la finalidad de preservar la vida en gestación y la comprobación efectiva de las 
hipótesis en las cuales el aborto no es considerado delito.  
 Coligió la Corte Constitucional que basta el cumplimiento de los requisitos 
anteriormente mencionados, para que ni la mujer, ni el médico tratante sean objeto de 
la acción penal.  




Un tema de amplio debate en torno a la práctica del aborto, es la denominada 
OBJECION DE CONCIENCIA, sobre la que particularmente la Corporación puntualizó: 
“Solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no 
pueden existir clínicas, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el 
nombre con que se les denomine, que presenten objeción de conciencia a la 
práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta 
sentencia. En lo que respecta a las personas naturales, cabe advertir, que la 
objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter 
religioso debidamente fundamentada, y por tanto no se trata de poner en 
juego la opinión del médico entorno a si está o no de acuerdo con el aborto, 
y tampoco puede implicar el desconocimiento de los derechos 
fundamentales de las mujeres; por lo que, en caso de alegarse por un 
médico la objeción de conciencia, debe proceder inmediatamente a remitir a 
la mujer que se encuentre en las hipótesis previstas a otro médico que si 
pueda llevar a cabo el aborto, sin perjuicio de que posteriormente se 
determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través 
de los mecanismos establecidos por la profesión médica”30. 
 Y finalmente dedujo, ya en lo que respecta  a los efectos jurídicos de la práctica del 
aborto:  
“Del anterior análisis resulta, que si bien la decisión de penalizar el aborto, 
como una medida para proteger la vida en gestación resulta 
constitucionalmente justificada –aunque se insiste, no es la única opción que 
puede adoptar el legislador ya que este puede escoger otro tipo de medidas 
de carácter asistencial y prestacional que cumplan con este propósito-, la 
prohibición completa e incondicional del aborto en todas las circunstancias 
 
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es abiertamente desproporcionada porque anula completamente derechos 
de la mujer embarazada garantizados por la Constitución de 1991 y por 




8.2.1 El aborto en menor de catorce años 
 
Mediante la multicitada sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional se pronunció 
respecto del tipo penal establecido en el artículo 123 del Código Penal que hacía 
alusión a la expresión “o en mujer menor de catorce años” 
 
Sobre el particular, dijo la Corte que el artículo 123 del estatuto penal, determina una 
presunción para la configuración del delito, la cual es la mujer menor de 14 años sea 
incapaz, buscando la protección del menor que ostenta tal calidad, y no el derecho a la 
vida, como lo hace el artículo 122 ibídem. Al  respecto, la Corte puntualizó que aún el 
menor de edad tiene la potestad de permitir un procedimiento quirúrgico invasivo, por lo 
que resulta a todas luces procedente la protección del libre desarrollo de la 
personalidad como derecho fundamental 
 
“Se tiene entonces, que la jurisprudencia constitucional ha reconocido en los 
menores la titularidad del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la 
posibilidad de consentir tratamientos e intervenciones sobre su cuerpo, aun 
cuando tengan un carácter altamente invasivo. En esta medida, descarta 
que criterios de carácter meramente objetivo, como la edad, sean los únicos 
determinantes para establecer el alcance del consentimiento libremente 
formulado por los menores para autorizar tratamientos e intervenciones 
 
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sobre su cuerpo. En materia de aborto el legislador, si lo estima conveniente, 
podrá establecer reglas específicas en el futuro sobre representación, tutela 
o curatela sin menoscabar el consentimiento de la menor de catorce años. 
  
Desde esta perspectiva, una medida de protección que despoje de 
relevancia jurídica el consentimiento del menor, como lo constituye la 
expresión demandada del artículo 123 del Código Penal resulta 
inconstitucional porque anula totalmente el libre desarrollo de la 




 Ibídem  






El sistema jurídico colombiano en cuanto a la figura del aborto y su despenalización 
parcial, encuentra dos puntos de partida, la primera etapa que fue desde 1999 con la 
estipulación de la prohibición total de ésta práctica y otra desde el año 2006 en 
adelante. 
 
Es decir la sentencia C-355 de 2006,  modificó los efectos jurídicos de la práctica 
abortiva en Colombia, despenalizando de manera parcial la misma, y por tanto no 
aplicando los efectos jurídicos de la pena en tres  supuestos fácticos tales como: 
 
1. Que el embarazo se haya producido con ocasión al acceso carnal violento. 
2. Que se realice el aborto en caso de resultar en peligro la vida de la madre. 
3. Que el feto sea inviable 
 
En estos casos el aborto es permitido en Colombia, y basta para su práctica en el 
primero de los casos que haya denuncia penal por parte de la victima, con la 
correspondiente certificación del médico. Ya en los casos subsiguientes, es necesario 
que haya certificación del médico tratante para efectos de proceder a realizar el aborto 
quirúrgico. 
 
Si no se cumplen estos supuestos fácticos, habrá lugar a realizar la correspondiente 
investigación penal.  
 
Ahora entratándose de menores de edad y en lo referente a lo expuesto por la corte, las 
mujeres menores de edad, en efecto y en razón al libre desarrollo de su personalidad, 
tiene derecho a consentir la práctica del aborto, bajo los efectos estipulados en la 
despenalización parcial, realizada en la sentencia C-355 de 2006, ya citados 
precedentemente.  




Adicionalmente y tal como lo entendió la corte Constitucional, el hecho de obligar a una 
mujer sea cual sea su edad, a llevar un embarazo como consecuencia de una violación, 
es violentar su dignidad humana, su autonomía y libertad individual y es un asunto en 
que no le es dado al Estado regular, ello en aras de la protección que merece el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad.  
 
No obstante y pese a las circunstancias bajo las cuales fue despenalizado el aborto 
parcialmente, las estadísticas indican que en menores de edad, se ha convertido en el 
método de planificación por excelencia, así lo denunció el periódico el Colombiano, de 
conformidad con declaraciones dadas por PROFAMILIA en el eje cafetero: 
 
“Las estadísticas indican que por lo menos cuatro mujeres, la mayoría que 
no superan los 18 años, llegan semanalmente hasta los consultorios de 
Profamilia en Armenia, con síntomas que son consecuencia del aborto o con 
intenciones de acudir a esta actividad ilícita para acabar con su situación. 
Para Beatriz Jiménez, coordinadora de Profamilia Joven en el Quindío, la 
situación es más grave de lo que parece, “yo he tenido pacientes que en un 
año abortan tres o cuatro veces y no sienten ningún remordimiento por ello, 
definitivamente esto evidencia que hoy en vez de tomar la precaución de las 
pastas o inyección para planificar, y por supuesto del uso del preservativo, 
las mujeres prefieren abortar si quedan embarazadas”33  
 
De hecho la organización Profamilia, ha creado el programa denominado, la 
interrupción legal del embarazo en el que se da asesoría respecto de la forma de 





preocupantes_cifras_sobre_abortos_practicados_a_menores_de_edad_en_el_quindio-id-8015.htm, abril 17 de 2011 




Sin embargo no debe dejarse a un lado que la despenalización si bien ha conllevado a 
disminuir el número de muertes a causa de abortos ilegales, no solucionó en nada el 
problema de abortos practicados por menores de edad, cuyos embarazos se originan 
sin responsabilidad ni planificación, dado que no hacen uso de una práctica sexual 
responsable. Las cifras son contundentes y dan cuenta de la situación tanto del 
embarazo como de la práctica del aborto desde año 2005 a 2010. En una encuesta 
realizada entre el ICBF, USAID, Ministerio de Protección Social y Profamilia, se 
concluyó que: 
 
1. Una de cada 5 adolescentes entre 15 y 19años de edad, ha estado en embarazo, 
y por lo menos el 16% de ellas son madres en la actualidad a lo cual se suma 
que el 4% restantes serán madres por primera vez. La disminución del embarazo 
entre el 2005 y el año 2010 es de 1%, cifra que se considera relevante dado que 
desde 1990 a 2005, la tendencia resultaba creciente.  
2. De las ciudades encuestadas, Quindío resulta tener el número menor de 
adolescentes embarazadas.  
3. El 88% de las adolescentes inician el uso de métodos de anticoncepción entre 
los 15 y 19 años de edad.  
4. El 10% de la población encuestada, presenta riesgos en el embarazo y 
constituye a adolescentes menores de 18 años de edad.  
 
Ahora en cuanto al aborto se refiere, la encuesta realizada da cuenta de lo siguiente: 
 
1. De las adolescentes embarazadas el los 5 años anteriores, el 10% han perdido a 
su bebé naturalmente y el 6.2% han abortado. 
2. De hecho las adolescente opinan que el aborto debe despenalizarse en casos 
como el hecho de ser muy joven la mujer el 20%, cuando el embarazo no es 
deseado un 45%, cuando ha fallado el método anticonceptivo el 2% y el 17.8% 
opinan que debe practicarse cuanto la situación económica es difícil.  
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